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ABKURZUNGEN 
ACCT (Agence de Coopération Culturelle et Technique) - Agentur 
für Kulturelle und Technische Zusammenarbeit 
ADB (Asian Development Bank) - Asiatische Entwicklungsbank 
ADF (Asian Development Fund) - Asiatischer Entwicklunsfonds 
ADI Ausländische Direktinvestitionen 
AI Amnesty International 
AKP-Staaten Entwicklungsländer Afrikas, der Karibik und des Pazifik 
AKV Allgemeine Kreditvereinbarungen 
APD (Aide publique au développement) - Entwicklungshilfe-
ausgaben des Bundes 
APEC Asian-Pacific Economic Cooperation 
APS Allgemeines Zollpräferenzsystem 
ARW Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein Wa-
nausfuhrverbot 
ASEAN Association of South-East Asian Nations 
BAD (Banque africaine de développement) - Afrikanische 
Entwicklungsbank 
BAK Bundesamt für Kulturpflege 
BAS Bundesamt für Statistik 




BFF Bundesamt für Flüchtlinge 
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
BODS Bewegung für eine offene und demokratische Schweiz 
BSP Bruttosozialprodukt 
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 
BV Bundesverfassung 
CFD Christlicher Friedensdienst 
CGIAR Konsultativgruppe für internationale Agrarforschung 
COP Konferenz der Vertragsparteien 
CSD (Commission on Sustainable Development) - Kommission 
für nachhaltige Entwicklung 
CVP Christlich-demokratische Volkspartei 
DAC (Development Assistance Committee) - Entwicklungshil 
feausschuss der OECD 
DEZA Direktion für Entwickung und Zusammenarbeit 
(Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten) 
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) -














ECLA (Economic Commission for Latin America) -
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Lateinamerika 
ECOSOC Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
EDA Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 
EDI Eidg. Departement des Inneren 
EFTA (European Free Trade Association) - Europäische 
Freihandelszone 
EFD Eidg. Finanzdepartement 
EFV Eidg. Finanzverwaltung 
EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
EMD Eidg. Militärdepartement 
EMF Emergency Financing Mechanism 
ERG Exportrisikogarantie 
ESAF Erweiterte Strukturanpassungsfazilität (Weltbank) 
ETHL Eidg. Technische Hochschule Lausanne 
ETHZ Eidg. Technische Hochschule Zürich 
EU Europäische Union 
EvB Erklärung von Bern 
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 
EVED Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 
EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
FAD (Fonds africain de développement) - Afrikanischer 
Entwicklungsfonds 
FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) -
Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung 
und Landwirtschaft 
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering -
OECD (Arbeitsgruppe gegen die Geldwäscherei - OECD) 
FDP Freisinnig-demokratische Partei 
G-7 Gruppe der sieben führenden Industrienationen 
GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) -
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 
GEF (Global Environment Facility) - Internationaler 
Umweltfonds/Globale Umweltfazilität 
GFSW Gesellschaft zur Förderung der Schweizerischen Wirtschaft 
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz 
HDI (Human Development Index) - Index der menschlichen 
Entwicklung 
IAA Internationales Arbeitsamt 
IDA-Rio Interdepartementaler Ausschuss Rio 
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) -
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
IDA (International Development Association) - Internationale 
Entwicklungsorganisation 
IDB (Interamerican Development Bank) - Interamerikanische 
Entwicklungsbank 
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IEA (International Energy Agency) - Internationale 
Energieagentur 
IFAD (International Fund for Agricultural Development) -
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
IFC (International Finance Corporation) - Internationale 
Finanzkorporation 
IIC (Interamerican Investment Company) - Interamerikanische 
Investitionsgesellschaft 
IIF Institute of International Finance 
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
ILO (International Labour Organisation) - Internationale 
Arbeitsorganisation (IAO) 
IPC Index der Kapazitätenknappheit 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) -
Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe über 
Klimaver-ände-rungen (UNEP/WMO) 
ITC (International Trade Centre) - Internationales Handels-
zentrum UNCTAD/GATT 
ITTO (International Tropical Timber Organisation) - I 
nternationale Tropenholzorganisation 
IUED Institut universitaire d'études du développement 
IWF Internationaler Währungsfonds 
LDC (Least Developed Countries) - Am wenigsten 
entwickelte Länder 
LMIC (Lower Middle Income Countries) - Länder mit 
niedrigem bis mittlerem Einkommen 
MFA Multifaserabkommen 
MIC (Middle Income Countries) - Länder mit mittlerem 
Einkommen 
MIGA (Multilateral Investment Guaranty Agency) -
Multilaterale Investitionsgarantieagentur 
NAFTA (North American Free Trade Agreement/Association/Area) 
Nordamerikanische Freihandelszone 
NFP Nationales Forschungsprogramm 
NFS Naturfreunde Schweiz 
NRO Nichtregierungsorganisation - (NGO - Non Governmental 
Organisation) 
NSAP Neues substantielles Aktionsprogramm für die 80er 
Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Develo-
ment) - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 
OPEC (International Organisation of Petrol Exporting Countries) 
- Internationale Organisation erdölexportierender Länder 
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
SAF Strukturanpassungsfazilität (Weltbank) 
SAH Schweizerisches Arbeiterhilfswerk 

















SBN Schweizerischer Bund für Naturschutz 
SBV Schweizerischer Bankverein 
SES Schweizerische Energiestiftung 
SGE Schweizerische Gesellschaft für Entwicklungs-finanzierung 
SGU Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz 
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) -
Internationales Friedensforschungsinstitut in Stockholm 
SKH Schweizerisches Katastrophenhilfekorps 
SNB Schweizerische Nationalbank 
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung 
SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
STF (Systemic Transformation Facility) -
Strukturübergangs-fazilität (IWF/Ostländer) 
SVP Schweizerische Volkspartei 
SZH Schweizerische Zentrale für Handelsförderung (OSEC) 
SZR Sonderziehungsrechte 
TA Tages-Anzeiger 
UAP Umweltaktionsprogramm für Mittel- und Osteuropa 
UNCED (United Nations Conference on Environment and 
Develop-ment) - UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
-Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und 
Entwicklung 
UNDP (United Nations Development Programme) -
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
UNEP (United Nations Environment Programme) -
Umwelt-programm der Vereinten Nationen 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga 
nisation) - Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
UNFPA Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) -
Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
UNICEF (United Nations Children's Fund) - Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) -
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle 
Entwicklung 
UNRISD Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Sozial-
entwicklung 
UNRWA Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästina-f 
lüchtlinge im Nahen Osten 
UPOV Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzen-
züchtungen 
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VCS Verkehrs-Club der Schweiz 
W E P Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 
W H O (World Health Organisation) - Weltgesundheitsorganisation 
WIPO (World Intellectual Property Organisation) -
Weltorganisa-tion für geistiges Eigentum 
W M O (World Meteorological Organisation) - Weltorganisation 
für Meteorologie 
WTO (World Trade Organisation) - Welthandelsorganisation 
W W F World Wide Fund for Nature 
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